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¬ SDUWLU GHV DQQpHV  OH V\VWqPH PRQpWDLUH
PpURYLQJLHQ HVW IRQGp VXU XQH PRQQDLH XQLTXH
OH WLHUV GH VRX G¶RU OXLPrPH UHPSODFp j SDUWLU GHV
DQQpHVSDUOHGHQLHUG¶DUJHQW
/HVWLHUVGHVRXG¶RUHWOHVGHQLHUVG¶DUJHQWPpURYLQJLHQV
FRPSRUWHQW VRXYHQW RXWUH OH QRP GX PRQpWDLUH OH
WRSRQ\PHGXOLHXG¶pPLVVLRQVXLYLSDUIRLVGXVWDWXWGH
FHGHUQLHU/HVDWHOLHUVSRXYDLHQWrWUHVLWXpVGDQVGHV
ORFDOLWpVGHGLYHUVW\SHV/HVWHUPHVTXLOHVGpVLJQHQW
VXU OHV PRQQDLHV VRQW SULQFLSDOHPHQW vicus SDUIRLV
DEUpJp HQ Y YL RX YLF FLYLWDV RX castrum DEUpJp
HQ FDVPDLV G¶DXWUHV WHUPHV DSSDUDLVVHQW GH IDoRQ
SOXVVSRUDGLTXH
/¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV OLHX[ G¶pPLVVLRQ HVW VRXYHQW
SUREOpPDWLTXH /HV FDUDFWpULVWLTXHV VW\OLVWLTXHV TXL
VRQW VXVFHSWLEOHV SDUIRLV G¶RULHQWHU O¶DWWULEXWLRQ GHV
PRQQDLHV j WHOOH RX WHOOH JUDQGH UpJLRQ G¶pPLVVLRQ
QH SHUPHWWHQW SDV GH UHFRQQDvWUH OHV DWHOLHUV ORFDX[
/¶LGHQWL¿FDWLRQ UHSRVH GRQF DX PLHX[ VXU XQ
UDSSURFKHPHQW GHV QRPV GH OLHX[ LQVFULWV VXU OHV
PRQQDLHV DYHF GHV ORFDOLWpV GRQW O¶DQFLHQQHWp HVW
DWWHVWpH SDU OHV VRXUFHV pFULWHV RX O¶DUFKpRORJLH HW
DX SLUH VXU XQ VLPSOH UDSSURFKHPHQW WRSRQ\PLTXH
&HV DWWULEXWLRQV VRQW WRXMRXUV UHODWLYHPHQW IUDJLOHV
SXLVTXH OHV PRQQDLHV VRQW IDLWHV SRXU FLUFXOHU HW
SHXYHQWrWUHGpFRXYHUWHVjXQHJUDQGHGLVWDQFHGHOHXU
OLHXG¶pPLVVLRQ
¬7RXUVPrPH GHV WLHUV GH VRX G¶RU HW GHV GHQLHUV
G¶DUJHQWRQWpWpIUDSSpVDXQRPGHODFLYLWDVGH6DLQW
0DUWLQ GH 7RXUV HW GH OD FDWKpGUDOH 6DLQW0DXULFH
DEPEYROT    DEPEYROT   
(QGHKRUVGHODFLWpOLHX[G¶pPLVVLRQSHXYHQWrWUH
LGHQWL¿pVDYHFDVVXUDQFHjGHV ORFDOLWpVPHQWLRQQpHV
SDU*UpJRLUHGH7RXUV OHcastrumGH&KLQRQHW OHV
vici G¶$PERLVH %DOHVPHV FRPPXQH 'HVFDUWHV
%OpUp %UD\HV DXMRXUG¶KXL 5HLJQDF %UqFKHV
&DQGHV &LUDQ 'ROXV (VYUHV /DQJHDLV /RFKHV
0RXJRQ FRPPXQH &URX]LOOHV 3RQWGH5XDQ
6DXQD\7KXUp<]HXUHV/¶LGHQWL¿FDWLRQGHVPRQQDLHV
SRUWDQW O¶LQVFULSWLRQPaternaco RXPaternaco vico j
3HUQD\ ORFDOLWpTXH*UpJRLUHPHQWLRQQHQRQFRPPH
vicusPDLVFRPPHparochiaSDUDvWpJDOHPHQWDVVXUpH
ZADORA-RIO
/D ORFDOLVDWLRQ j 1HXY\OH5RL GH O¶DWHOLHU IUDSSDQW
GHVWLHUVGHVRXG¶RUjODOpJHQGHNovo vicoHVWSOXV
LQFHUWDLQH&HVPRQQDLHVSUpVHQWHQWVHORQ-/DIDXULH
GHV FDUDFWqUHV VW\OLVWLTXHV QHXVWULHQVPDLVPrPH VL
RQ VH OLPLWH DX WHUULWRLUH GH O¶DQFLHQQH 1HXVWULH OH
WRSRQ\PHGH1HXY\HVWIUpTXHQWHW1HXY\OH5RLHQ
,QGUHHW/RLUH TXL HVW VDQV DXFXQ GRXWH SRVVLEOH OH
VLWHGXvicusPHQWLRQQpSDU*UpJRLUHGH7RXUVQ¶HVW
TX¶XQH GHV QRPEUHXVHV ORFDOLWpV GH FH QRP/H IDLW
TXHOHQRPGXPrPHPRQpWDLUHDomolusVHUHWURXYH
jODIRLVVXUGHVPRQQDLHVGH&LUDQHQ7RXUDLQHHWGH
Novo vicoFRQVWLWXHFHSHQGDQWXQDUJXPHQWHQIDYHXU
G¶XQH LGHQWL¿FDWLRQGHFHWDWHOLHUDYHF1HXY\OH5RL
LELONG
'¶DXWUHVOLHX[G¶pPLVVLRQTXLQHVRQWSDVPHQWLRQQpV
SDU *UpJRLUH GH 7RXUV SHXYHQW QpDQPRLQV rWUH
ORFDOLVpVHQ7RXUDLQHDYHFXQHFHUWDLQHDVVXUDQFH2Q
QH SHXW JXqUH GRXWHU GH O¶DWWULEXWLRQ GHV PRQQDLHV
SRUWDQW OD OpJHQGH GH 7DFLDFR YLFR RX 7KDLVDFDV j
7KpVpH /RLUHW&KHU DJJORPpUDWLRQ JDOORURPDLQH
ELHQDWWHVWpHDX[FRQ¿QVGXGLRFqVHTXLHVW¿JXUpHVXU
OD&DUWHGH3HXWLQJHUjOD¿QGXeVHWRO¶H[LVWHQFH
G¶XQJURXSHHFFOpVLDO GH O¶$QWLTXLWp WDUGLYH DSSDUDvW
WUqVSUREDEOHZADORA-RIO
'DQV XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FDV O¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV
OLHX[G¶pPLVVLRQjGHVORFDOLWpVWRXUDQJHOOHVV¶DSSXLH
VXU O¶DQFLHQQHWp GH FHOOHVFL ORUVTX¶HOOH HVW DWWHVWpH
SDU OHV VRXUFHV pFULWHV OHV GRQQpHV DUFKpRORJLTXHV
RX SDU XQ YRFDEOH PDUTXHXU GH O¶$QWLTXLWp WDUGLYH
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&HVFULWqUHVRQWSHUPLVGHUHWHQLUOHVOLHX[G¶pPLVVLRQ
VXLYDQWV
< &KDPERXUJVXU,QGUHODOpJHQGHCambortese pago 
TXL¿JXUHVXUXQHPRQQDLHG¶RUGRLWrWUHUDSSURFKpH
GXWRSRQ\PHGHODcondita CambortensisPHQWLRQQpH
HQ&DUWXODLUHGH&RUPHU\Qo
< *HQLOOp Geniliaco vico HVW OH FKHIOLHX GH OD
vicaria*HQLOLDFHQVHPHQWLRQQpHHQHWVRQpJOLVH
HVWGpGLFDFpHjVDLQWH(XODOLHGH0pULGDTXLHVWXQH
PDUW\UH GX e V j ODTXHOOH *UpJRLUH D FRQVDFUp XQ
FKDSLWUH GXLiber in Gloria Martyrum&¶HVW OH VHXO
H[HPSOHGHFHYRFDEOHGDQVOHGLRFqVHGH7RXUVPDLV
LO SDUDvW SODXVLEOH G¶\ YRLU OD GpGLFDFH RULJLQHOOH GH
O¶pJOLVHGXvicusGH*HQLOOp
< /LPHUD\Limeriaco O¶pJOLVHSRUWHOHYRFDEOHGH
VDLQW 6DWXUQLQ TXL HVW XQ PDUTXHXU FKURQRORJLTXH
¿DEOHGXKDXW0R\HQÆJHGDQV OHGLRFqVH ZADORA-
RIO/DORFDOLWpHVWPHQWLRQQpHFRPPH
villa HQWUHHWGDQVXQGRFXPHQWRULJLQDOGH
O¶DEED\H6DLQW-XOLHQGH7RXUV
< 'LHUUH Daria vico  O¶pJOLVH HVW GpGLpH j VDLQW
0pGDUGGRQWOHVUHOLTXHVpWDLHQWSUpVHQWHVDXWHPSV
GH*UpJRLUHGDQV OHvicusG¶(VYUHV&HYRFDEOHSHXW
rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQ PDUTXHXU FKURQRORJLTXH
¿DEOHGXKDXW0R\HQÆJH
< $QJp Aniaco vicoDQFLHQQHSDURLVVHGXGLRFqVH
GH 7RXUV DXMRXUG¶KXL VLWXpH HQ /RLUHW&KHU GRQW
O¶pJOLVHHVWGpGLpHjVDLQW3LHUUHqV/LHQV/HYRFDEOH
GHO¶pJOLVHFRQVWLWXHXQJDJHG¶DQFLHQQHWp
< 3RXLOOp 3DXOLDFR YLFR DQFLHQQH SDURLVVH GX
GLRFqVH GH 7RXUV DXMRXUG¶KXL HQ /RLUHW&KHU GRQW
O¶pJOLVHHVWGpGLpHjVDLQW6DWXUQLQ
< %UD\HVRXV)D\HBraia vicoVLWXpGDQVOHGLRFqVH
GH3RLWLHUVHWVXUOHWHUULWRLUHDFWXHOGHO¶,QGUHHW/RLUH
RODPHQWLRQDXeVGHGHX[pJOLVHVGpGLpHVjVDLQW
3LHUUH HW VDLQW -HDQ VXJJqUH O¶H[LVWHQFH G¶XQ JURXSH
HFFOpVLDOGXKDXW0R\HQÆJHZADORA-RIO
< 4XDQWDXOLHXG¶pPLVVLRQGHVPRQQDLHVjODOpJHQGH
%RUJRODLR YL LO SHXW rWUH ORFDOLVp DYHF OD PrPH
SUREDELOLWp j %RXUJXHLO RX j 6DLQWeSDLQ GRQW OH
WRSRQ\PHpWDLWBurgogalusMXVTX¶DXeeV
,OIDXWFRUULJHUO¶LGHQWL¿FDWLRQJpQpUDOHPHQWDGPLVH
GX OLHXG¶pPLVVLRQGHVPRQQDLHV j OD OpJHQGHVidua 
vico DYHF 9HXYH SUqV G¶$PERLVH PROU  
nRVDEPEYROTLAFAURIE, PILET-
LEMIÈRE/HWRSRQ\PHVidua vicoGRLWrWUH
UDSSURFKpGHFHOXLGXFKHIOLHXGHODvicaria9HGDFHQVH
TXLHVWORFDOLVpGDQVOHpagusGX0DQVSDUXQHFKDUWH
RULJLQDOH GH 6DLQW-XOLHQ GH 7RXUV HQ  ,O V¶DJLW
GH9DDV 6DUWKHDX[FRQ¿QVGXGLRFqVHGH7RXUV ,O
FRQYLHQWHQ¿QGHUHPHWWUHHQTXHVWLRQO¶LGHQWL¿FDWLRQ
DYHF 6DYRQQLqUHV GX OLHX G¶pPLVVLRQ GHV PRQQDLHV
SRUWDQWODOpJHQGHSap(ona)riaeTXLDpWpSURSRVpHSDU
-/DIDXULHLAFAURIE&HWWHDWWULEXWLRQVHIRQGH
VXUOHWHVWDPHQWGHO¶pYrTXHGH7RXUV3HUSHW
TXLHVWHQUpDOLWpXQIDX[GXeV&HOLHXG¶pPLVVLRQGRLW
rWUHLGHQWL¿pVHORQWRXWHSUREDELOLWpQRQj6DYRQQLqUHV
HQ ,QGUHHW/RLUH PDLV j 6DYHQQLqUHV HQ 0DLQHHW
/RLUHORFDOLWpTXLHVWPHQWLRQQpHFRPPHvicusGDQVOD
9LHGHVDLQW0DXULOOHpFULWHDXeVSDUVDLQW0DLPEHXI
ZADORA-RIO
2Q SHXW GRQF pYDOXHU j  OH QRPEUH GHV OLHX[
G¶pPLVVLRQ TX¶RQ SHXW ORFDOLVHU HQ 7RXUDLQH DYHF
XQHUHODWLYHDVVXUDQFHHQGHKRUVGHODYLOOHGH7RXUV
FDUWH
/HIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHPRQpWDLUHPpURYLQJLHQ
FDUDFWpULVp SDU XQHPXOWLSOLFLWp GH OLHX[ G¶pPLVVLRQ
HW XQH FLUFXODWLRQ j ORQJXH GLVWDQFH GHV PRQQDLHV
METCALF  HVW WUqV PDO FRQQX /H VWDWXW GHV
PRQpWDLUHVOHU{OHGHVOLHX[G¶pPLVVLRQGDQVODFKDvQH
RSpUDWRLUH OD IRQFWLRQ PrPH GH OD PRQQDLH IRQW
O¶REMHWGHGpEDWVTXLVRQW ORLQG¶rWUHFORVGRIERSON, 
BLACKBURN     DEPEYROT  , 
METCALF
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Carte 1. /HVPRQQDLHVPpURYLQJLHQQHVSRUWHQWVRXYHQWRXWUHOHQRPGXPRQpWDLUHOHQRPGXOLHXGҋpPLVVLRQHWDSSRUWHQWDLQVLGHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHVOLHX[KDELWpV&HSHQGDQWOHXUORFDOLVDWLRQHVWSUREOpPDWLTXH/ҋLGHQWLÀFDWLRQGXOLHXGҋpPLVVLRQGHVPRQQDLHVUHSRVH
VXUXQUDSSURFKHPHQWGHVQRPVGHOLHX[LQVFULWVVXUOHVPRQQDLHVDYHFOHVQRPVGHVORFDOLWpVGRQWOҋDQFLHQQHWpHVWDWWHVWpHSDUOHV
VRXUFHVpFULWHVRXDUFKpRORJLTXHV
